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这种 高度对外 自治权通过《中英联合声明 》和 ( 基 本
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根据 1 9 8 4 年《中华人民共和国政府和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府关于香港问题的
联 合声明 )( 以下简称《联合声明 ) 和 1 9 9 0 年《中华人民共和国香港特别行政区基本法 》 (以下
简称 《基本法 ) 的有关规定
,
1 9 9 7 年 7 月 1 日中国对香港恢复行使主权后
,
香港特别行政区
































自治权 ( a u t on











。 ④ 自治权的关键属性是第二级实体 (
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西 班 牙 在 恢 复 民主 制 度 后
,
重 新 组 成 为
“
自治 权 的 国 家
”
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为世界贸易组织 (W T O )
、
多边纤维协 定 ( M F A )
、
亚 洲生产 力组 织 ( A P O ) 和亚洲开 发银 行
( A D )B 的正式成员
。
香港也是联合国亚洲太平洋地区经济及社会委员会 ( E S C A )P
、
亚洲太平




























直至 1 9 9 7 年 6 月 30 日以前
,
香港仍不是
具有正式或法律上 自治权 ( f















而且受到 《联合声明 》和 《基本法 》有关规定
精神的重要调整或影响
。














































































1 9 8 6 年 9 月 17 日《香港政府和荷兰王国政府关于航班的协定 》在海牙
签署
,




香港相继同瑞士 ( 1 9 8 8 年 1 月 2 6 日 )
、
加拿大 ( 1 9 8 8 年 6 月
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、
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、
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、
澳
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、
德国 ( 1 9 9 5 年 5 月 5 日 )
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香港相继同澳大利亚 ( 1 9 93 年
9 月 15 日 )
、
丹麦 ( 1 9 9 4 年 2 月 2 日 )
、
瑞典 ( 1 9 9 4 年 5 月 2 7 日 )
、
瑞士 ( 1 9 9 4 年 9 月 2 2 日 )和新































































































































英两国政府 1 9 8 6 年 4 月 23 日的分别声明
,
成为关税及贸易总协定 ( 即世界贸易组织的前身 )
的正式成员
,
























































































































照会的两个附件列明了自 1 9 9 7 年 7 月 1 日起适






































































































(一 )香港特区高度对外 自治权的授权性 质
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香港特区高度自治权的法律根据首先是 19 8 2 年 《中华人民共和国宪法 )( 以下
简称《宪法 )
。

































。 ” 《联合声明 》的一系列关于香港特区高度 自治权的规定
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国 I句联合国递 交照会 》
,
载 1 9 9 7 年 6 月 23 日《人民 日报 )( 海
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